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Vuoden mittaan informaatiolukutaitoon liittyviä asioita on käsitelty monella eri 
taholla ja mm. virtuaaliyliopistopäivillä kirjastot näkyivät tehokkaasti. 
Tiedonhallintataitojen oppiminen ja ohjaaminen on osa kirjastojen muuttuvia 
tehtäviä ja uskoakseni lähentää kirjastoja opetushenkilökuntaan. Suomen 
yliopistokirjastojen yhteistyö vahvistuu myös yhteisen kolmivuotisen hankkeen 
myötä, sillä opetusministeriö hyväksyi Helsingin yliopiston koordinoiman 
hankkeen ”Informaatiolukutaidon opintosuunnitelma” valtakunnalliseksi 
virtuaaliyliopistohankkeeksi 2004 alkaen. Kampuksia yhdistävä työryhmä 
kootaan syksyllä.  
Kansainvälinen yhteistyö on kasvanut, ja pyydettyjä kirjoituksia suomalaisten 
kirjastojen toiminnasta on ilmestymässä niin Britanniassa kuin Italiassa. 
Pohjoismainen NORDINFOn Informaatiolukutaidon kotisivu avautuu 
kesäkuussa.  
Käyttäjäkoulutus ja kirjastohenkilöstön koulutus kiinnostaa muuallakin. Olin 
huhtikuun alussa pyydettynä alustajana Kroatian yliopisto- ja erikoiskirjastojen 
seminaarissa. Paikalla oli noin 110 kollegaa Kroatiasta, kaksi Sloveniasta, yksi 
Roomasta ja yksi Suomesta. Kroatian yliopistokirjastoissa on samoja 
kiinnostuksen kohteita kuin meillä. E-aineistoja on hankittu mutta oleellisesti 
vähemmän kuin täällä. Infrastruktuuripuutteet ja kirjastojen rakenteet 
hidastavat kehitystä. Mm. Zagrebin yliopiston kirjastolaitos on 
samantyyppinen kuin Helsingin yliopiston 10 vuotta sitten. Niinpä 60 % 
lukuisista kirjastoista on yhden kirjastonhoitajan yksiköitä. Jo 
täydennyskoulutuksen kannalta tämä on ongelma  
Kroatia on hieman Suomea pienempi laajalla alueella oleva maa, jonka 
itsenäisyystahto on vahva. Historiaan kuuluu lukuisia sotia. Hämmästyttävän 
monet tunsivat Suomea ja suomalaisia. Mielenkiintoista oli niin balkanilainen 
temperamentti kuin maan vaihteleva luonto. Parin päivän aikana oli 
mahdollista nähdä Adrianmeren perinteistä keväistä kylpylämiljöötä (seminaari 
oli Opatijassa), vuoriston lumisia rinteitä ja pikku kyliä sekä magnoliapuun 
kukinta pääkaupungissa.  
Yhteydet jatkuvat tavalla tai toisella. 
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